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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 79 с , 28 табл., 4 источника. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ, МОНТАЖ, СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
Объектом исследования является воздушная линия электропередачи 
напряжением 330 кВ. 
Цель проекта - проектирование механической части воздушной линии 
электропередачи. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом­
ного проектирования. Выполнен расчет проводов и грозозащитных тросов, си­
стематический расчет проводов и грозозащитного троса, расчет нагрузок на 
опоры. Определены длины габаритного пролета, усилия в такелажных тросах 
при подъеме опор с помощью падающей стрелы. Осуществлен выбор опор, ли­
нейной арматуры, изоляторов, фундаментов. Разработаны мероприятия по 
подъему опор с помощью падающей стрелы. Проведена технико-экономическая 
оценка эффективности мероприятий. Рассмотрены вопросы охраны труда и 
техники безопасности при монтаже проводов воздушных линий электропереда­
чи напряжением 330 кВ. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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